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A tenor de lo dispuesto en los artículos 124, 129 y 131 de la Cons-
titución portuguesa de 1976, el Presidente de la República es elegido por 
sufragio univeral directo, mediante un sistema mayoritario a dos vueltas 
en caso de que ninguno de los candidatos obtenga en la primera vota-
ción la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Su mandato 
es de cinco años. 
Pues bien, habiendo finalizado el mandato del Presidente Ramalho 
Eanes, algo más de 7,6 millones de ciudadanos fueron convocados a las 
urnas el 26 de enero de 1986, para elegir, en primera vuelta, a su deci-
moquinto Presidente de la República. 
El candidato conservador, Freitas Do Amara!, obtuvo el 46,31 por 
100 de los votos emitidos, mientras que los tres candidatos de la iz-
quierda, Soares, Zenha y Pintasilgo, reunieron el 53,69 por 100 de los 
sufragios expresados. Aunque en principio los resultados de esta primera 
votación daban una clara ventaja al candidato de centro-derecha, la arit-
mética empezaba a hablar en favor de Soares —Secretario General del 
Partido Socialista portugués y, durante años. Primer Ministro— si los 
electores de Zenha y Pintasilgo votaban en bloque su candidatura en la 
segunda vuelta. Soares, que no era precisamente el candidato predilecto 
de los partidarios de Zenha y Pintasilgo, representaba, sin embargo, la al-
ternativa a Freitas. Precisamente en ese punto se centró la estrategia de 
la candidatura socialista: unir a la izquierda contra lo que se consideraba 
una amenaza «de las fuerzas revanchistas, nostálgicas y reaccionarias». 
Gracias a la formidable disciplina de los votantes de izquierda, que 
fundamentalmente votaron a Soares «en contra de Freitas», el candidato 
socialista fue elegido en segunda votación popular por el 51,18 por 100 
de los votos. 
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CUADRO I: RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 
1986* 
CANDIDATOS VOTOS % 
1 .^ VUELTA 
SOARES 1.443.683 25,43 
FREITAS DO AMARAL 2.629.597 46,31 
ZENHA 1.185.867 20,88 
PlNTASILGO 418.961 7,38 
2.^ VUELTA 
SOARES 3.010.756 51,18 
FREITAS DO AMARAL 2.872.064 48,82 
CUADRO II: ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
INSCRITOS VOTANTES 
1.^ VUELTA 7.617.257 5.742.151 
2.^ VUELTA 7.612.733 5.937.100 
Fuente: Embajada de Portugal en Madrid. 
Sustituye Soares al último y discutido morador del Palacio de Be-
lem, Ramalho Eanes, quien ocupó durante diez años la Presidencia de la 
República. Precisamente bajo su mandato se llevó a cabo la reforma 
constitucional de 1982 que suprimió el Consejo de la Revolución, creó un 
Tribunal Constitucional y recortó sensiblemente los poderes del Jefe del 
Estado. A pesar de ello, no cabe duda de que la gobernabilidad del país 
vecino seguirá dependiendo en el futuro del acuerdo entre el Presidente 
de la República y el Jefe del Gobierno. En este sentido, el nuevo Presi-
dente electo, Mario Soares —primer civil que ocupa desde hace sesenta 
años la más alta magistratura de Portugal— manifestó en sus primeras 
declaraciones como tal, su voluntad de esforzarse en cooperar con los 
demás órganos del Estado, y en especial, con el Gobierno, que cuenta 
con la confianza de la Asamblea. Esta pretensión del nuevo Presidente 
es bastante significativa si tenemos en cuenta, por una parte, las pa-
sadas crisis de Gobierno provocadas por el Jefe del Estado, y por otra. 
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que el actual Primer Ministro, Cavaco Silva, se comprometió claramente 
durante la campaña presidencial en favor del candidato conservador. No 
obstante, el propio Cavaco Silva puso de manifiesto también su deseo de 
continuar trabajando por Portugal, probablemente desde un replantea-
miento de sus relaciones con Soares (Cavaco contribuyó enérgicamente 
a la caída de Soares) y con el Partido Socialista en general. 
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